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Memoria del ejercicio 2017 
1-1-2017 al 31-12-2017 
 
De acuerdo a lo establecido en el art. 34 del Estatuto de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, se eleva a consideración del Plenario de la Academia la 
Memoria del Ejercicio 2017 reseñando lo más destacado realizado durante el ejercicio.  
 
COMISIÓN DIRECTIVA 
El manejo técnico-administrativo de la Academia ha estado a cargo de la 
Comisión Directiva elegida para el trienio 2016-2018 de acuerdo a lo prescripto por el 
Estatuto. En sus reuniones mensuales y/o en toda ocasión que fuera preciso, han tomado 
las disposiciones permanentes o provisorias, de las que dio cuenta al Plenario, para su 
resolución. La Comisión Directiva ha realizado en total 5 sesiones durante el año. 
 
RELACIONES CON LAS AUTORIDADES 
Por disposición del Poder Ejecutivo, las academias nacionales, con excepción de 
la Academia Nacional de Medicina, dejaron de tener vinculación funcional con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, pasando al Ministerio de 
Educación. Con tal motivo, los presidentes de las academias nacionales fueron 
convocados por el Ministro de Educación Lic. Esteban Bullrich para que informen sobre 
las actividades e inquietudes de las academias. 
Los presidentes de algunas academias nacionales fueron invitados a una reunión con el 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Rabino Sergio Bergman, para informar 
sobre los problemas ambientales de las represas del río Santa Cruz. 
El Presidente de la Academia y académicos correspondientes en Tucumán fueron 
invitados por el gobierno de dicha provincia a una visita a la misma y una reunión con el 
señor Gobernador Dr. Juan Luis Manzur el 25 de agosto. 
Durante este año la diputada nacional S. D. Castro presentó un proyecto de ley referente 
a un “Sistema de las Academias Nacionales”. No hubo consulta oficial a las academias 
nacionales sobre este proyecto, del que sólo se tuvo conocimientos por trascendidos. 
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REUNIONES DE LA ACADEMIA 
Durante el ejercicio tuvieron lugar 37 sesiones, desglosadas de la siguiente 
manera:  
Sesiones Ordinarias: 9  
Sesiones Especiales: 1  
Sesiones Extraordinarias: 20  
Seminarios: 1  
Reuniones interacadémicas: 1 
 
EVOLUCIÓN DEL CLAUSTRO ACADÉMICO 
 Académicos de Número Incorporados 
 Ing. Agr. Emilio H. Satorre (el 20 de abril) 
Ing. Agr. Rodolfo J. C. Cantet (el 22 de junio) 
Dr. Rodolfo C. Bellinzoni (el 13 de julio) 
Dr. Daniel F. Salamone (el 10 de agosto) 
Dra. Ana María Sadir (el 12 de octubre) 
Dr. Florestán Maliandi (el 12 de diciembre) 
 
Académicos Correspondientes incorporados 
Dr. Gabriel A. Bo (el 21 de marzo) 
Dra. Edith Taleisnik (el 28 de abril) 
Dr. Eugenio Díaz Bonilla (el 5 de mayo) 
Ing. Agr. Rubén Echeverría (el 5 de mayo) 
Dr. Luis F. Calvinho (el 22 de mayo) 
Dr. Claudio R. Galmarini (el 25 de agosto) 
Ing. Agr. Ambrosio R. Bottini (el 25 de agosto) 
 
Académicos de Número designados 
Ing. Agr. Horacio Francisco Gutierrez (el 5 de noviembre) 
Dr. Florestán Sebastián Maliandi (el 5 de noviembre) 
 
Pase de Académico Correspondiente a Académico de Número 
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Dr. César D. Valle (el 20 de abril) 
 
Académicos Correspondientes designados 
Dr. Eduardo Blumwald (el 9 de noviembre) 
 
Académicos de Número fallecidos 
 Dr. Olindo A. L. Martino (1° de febrero) 
Dr. Emilio G. Morini (21 de julio) 
 
Académicos Correspondientes fallecidos 
Dr. Jean P. Culot (21 de agosto) 
Per. Agr. José Luis Foguet (29 de noviembre) 
 
La cantidad de académicos de número al 31 de diciembre asciende a 35 (no todos 
incorporados aún), la de académicos correspondientes en Argentina a 48 y los residentes 
en el extranjero a 23. Hay además 18 académicos honorarios, todos ellos fallecidos. 
El 8 de junio concurrió al plenario de la Academia el Dr. Bernard Vallat, Académico 
Correspondiente en Francia. Se estableció un interesante diálogo sobre temas de 
bioterrorismo y de fiebre aftosa. 
 
LICENCIAS OTORGADAS 
 En la sesión del 11 de mayo se concedió licencia hasta el 31 de diciembre a los 
Ings. Agrs. Wilfredo Barrett, Antonio Calvelo, Angel Marzocca y Antonio Pascale así 
como al Dr. Emilio Morini debido a su avanzada edad y estado de salud.  
A lo largo del año hubo varios pedidos de licencia de los sres. académicos que fueron 
concedidos en cada caso. 
 
 
COMISIONES 
Durante 2017 actuaron las siguientes comisiones: 
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COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 
Dr. Eduardo L. Palma (Presidente) 
Ing. Agr. Rodolfo G. Frank 
Dr. Eduardo Gimeno 
Dra. Nélida V. Gómez 
Dr. Carlos O. Scoppa 
 
COMISIÓN DE PUBLICACIONES 
Dr. Enrique Portiansky (Presidente) 
Dr. Jorge L. Frangi 
Dr. Julio García Tobar 
Dr. Emilio Gimeno 
Ing. Agr. Martín Oesterheld 
 
COMISIÓN CIENTÍFICA 
Dr. Eduardo L. Palma (Presidente) 
Ing. Agr. Wilfredo H. Barrett 
Dr. Jorge L. Frangi 
Dr. Eduardo J. Gimeno 
Ing. Agr. Rodolfo Sánchez 
 
COMISIÓN DE PREMIOS 
Dr. Eduardo L. Palma (Presidente) 
Dr. Alberto A. Carugati 
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Dr. Eduardo J. Gimeno 
Ing. Agr. Antonio J. Hall 
 
COMISION DE EDUCACION 
Dr. Julio García Tobar (Presidente) 
Ing. Agr. Rodolfo J. C. Cantet 
Ing. Agr. Martín Oesterheld 
Dr. Daniel F. Salamone 
 
COMUNICACIONES DE LOS ACADÉMICOS 
 Durante 2017 los señores académicos presentaron las siguientes comunicaciones: 
“Carnes Argentinas Premium”, por el Dr. Emilio Gimeno, el 8 de junio. A raíz de esta 
comunicación se invitó al Lic. David Lacroze, Coordinador de la Cadena de las Carnes, 
a exponer sus opiniones en el plenario del 13 de julio. 
“Defenderse de lo indefendible; el desafío que enfrenta la Universidad y la investigación 
en la Argentina”, por el Dr. Jorge V. Crisci, el 9 de noviembre. 
 
PUBLICACIONES 
 Durante 2017 se publicaron los tomos de Anales correspondientes a 2014 y 2015. 
Como en los años anteriores, la publicación es exclusivamente digital hallándose en la 
página web de la Academia y en el repositorio del SEDICI. 
No hubo venta de libros editados por la Academia en el presente ejercicio. Se hizo una 
donación de libros editados por la Academia a Bibliotecas Rurales Argentinas. 
 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 Por razones presupuestarias prosiguió la suspensión transitoria de la presentación 
de nuevos proyectos resuelta hace tres años. Por tal motivo, y habiendo finalizado los 
proyectos aprobados oportunamente, no hubo actividad en este rubro. 
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PREMIOS 
 Durante 2017 se efectuaron los siguientes actos de entrega de premios: 
 Premio “Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales” v. 2015 a la Cátedra de 
Cerealicultura de la Facultad de Agronomía de la UBA, entregado el 23 de agosto. 
 Premio “Fundación Equina Argentina” a la Dra. María Edith Barrandeguy, 
entregado el 14 de septiembre. 
 Premio “Profesor Dr. Antonio Pires” v. 2017 a la Residencia en Salud Animal del 
INTA Balcarce y su reconocimiento post mortem al Dr. Adolfo Casaro, su 
fundador, entregado en 5 de octubre en la Estac. Exp. Agrop. Balcarce del INTA. 
 Premio “Al Desarrollo Agropecuario” v. 2016 a la revista Chacra y Campo 
Moderno, entregado el 7 de noviembre. 
En este año se otorgó por primera vez el Premio Fundación Equina Argentina incorporado 
el año pasado por iniciativa de nuestro Académico el Dr. César D. Valle. Por otra parte, 
y en vista que la Fundación Manzullo dejó de funcionar de hecho, se resolvió proseguir 
con el otorgamiento del Premio Fundación Manzullo, que en adelante se denominará 
Premio Prof. Dr. Alfredo Manzullo.  
 
JURADOS DE LOS PREMIOS QUE OTORGA LA ACADEMIA 
 
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria 
Dr. Carlos Scoppa (Presidente) 
Dr. Luciano Miguens 
Dr. Eduardo Palma 
Ing. Agr. Lucio G. Reca 
Ing. Agr. Rodolfo Sánchez 
 
Bayer en Ciencias Veterinarias 
Dr. Jorge O. Errecalde (Presidente) 
Dra. Nélida V. Gómez 
Dr. Alberto Carugati 
Dr. Florestán Maliandi (Sociedad de Medicina Veterinaria) 
Dr. Olegario Héctor Prieto (Bayer S.A.) 
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Ing. Agr. José María Bustillo 
Ing. Agr. Lucio Reca (Presidente) 
Ing. Agr. Rodolfo J. C. Cantet 
Ing. Agr. Rodolfo G. Frank 
Dr. Luciano Miguens 
Ing. Agr. Antonio J. Pascale 
 
Bolsa de Cereales 
Ing. Agr. Lucio G. Reca (Presidente) 
Ing. Agr. Roberto Casas 
Ing. Agr. Emilio Satorre 
Ing. Agr. Carlos Senigagliesi 
Ing. Agr. Esteban Coparti (Bolsa de Cereales) 
 
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales 
Ing. Agr. Rodolfo G. Frank (Presidente)  
Ing. Agr. Guillermo H. Eyhérabide 
Ing. Agr. Antonio J. Hall 
Ing. Agr. Ernesto Viglizzo 
Ing. Agr. Martín E. Romero Zapiola (Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales) 
 
Prof. Dr. Osvaldo Eckell 
Dr. Eduardo Gimeno (Presidente) 
Dr. Bernardo J. Carrillo 
Dra. Nélida V. Gómez 
Dr. Ramón P. Noseda 
Dr. Enrique Portiansky 
 
Prof. Dr. Alfredo Manzullo 
Dr. Emilio Gimeno (Presidente) 
Dr. Jorge Errecalde 
Dr. Eduardo Gimeno 
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Dr. Ramón Noseda 
Dr. Alejandro Schudel 
 
Prof. Dr. Antonio Pires 
Dr. Eduardo Gimeno (Presidente) 
Dra. Nélida V. Gómez 
Ing. Agr. Martín Oesterheld 
Dr. Enrique L. Portiansky 
Ing. Agr. Rodolfo Sánchez 
 
Ing. Agr. Antonio Prego 
Ing. Agr. Roberto Casas (Presidente) 
Ing. Agr. Ángel Marzocca 
Ing. Agr. Antonio J. Pascale 
Dra. María Margarita Guido (FECIC) 
Ing. Ernesto Conrad (FECIC) 
 
Al Desarrollo Agropecuario 
Dr. Luciano Miguens (Presidente) 
Ing. Agr. Roberto Casas 
Dr. Julio García Tobar 
Dr. Emilio Gimeno 
Ing. Agr. Carlos Senigagliesi 
 
Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE) 
Dr. Emilio Gimeno (Presidente) 
Dr. Jorge O. Errecalde 
Dr. Julio A. García Tobar 
Dr. Eduardo Palma 
Dr. Juan Carlos Aba (CAPROVE) 
 
Biogénesis-Bagó 
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Dr. Alejandro Schudel (Presidente) 
Dr. Bernardo J. Carrillo 
Dr. Ramón Noseda 
Dr. Eduardo Palma 
Dra. Eliana Smitsaart (Biogénesis-Bagó) 
 
Fundación Equina Argentina 
Dr. Luciano Miguens (Presidente) 
Dr. Ramón P. Noseda 
Dr. César D. Valle 
Dr. Juan Iturralde (Fundación Equina Arg.) 
Dr. Horacio Houssay (Fundación Equina Arg.) 
 
DECLARACIONES DE LA ACADEMIA 
 En vista de la discusión de modificaciones a la legislación sobre semillas a nivel 
nacional, la Academia consideró emitir una declaración sobre el tema. Con tal motivo se 
convocó a una reunión con especialistas en la materia a fin de oír sus opiniones, a la que 
concurrieron Roberto Bisang, Martín Fraguío, Marcos Gallacher, Marcelo Regúnaga y 
Eduardo Trigo, y los académicos Lucio Reca y Rodolfo Frank. Sobre esta base y de 
acuerdo a las opiniones vertidas posteriormente en los plenarios de la Academia se 
desistió de emitir una declaración dado que se llegó a la conclusión que más que un 
problema de índole científica, la futura ley debe solucionar un conflicto de intereses entre 
el Estado, los criadores de semilla y los productores. 
Con motivo de una declaración de la Academia Nacional de la Historia sobre la situación 
de Venezuela y una “Declaración Conjunta de Academias Nacionales” se resolvió tomar 
conocimiento de esta última y adherir a la declaración de la Academia Nacional de la 
Historia. 
Después de su consideración en varias sesiones, la Academia aprobó en el plenario del 
21 de diciembre la siguiente declaración: 
Hacia una denominación de origen para la carne vacuna argentina 
El potencial de la cadena de la carne vacuna para contribuir al desarrollo social y 
económico de nuestro país está históricamente probado. Superadas las erróneas y nocivas 
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políticas aplicadas al sector, éste está en vías de recuperar plenamente su potencial. La 
exportación es uno de los ejes de esa recuperación. 
La carne vacuna argentina es reconocida en el mundo. Sus calidades dietéticas y 
gastronómicas, unidas a un origen y normas de procesamiento, que apuntalan su 
seguridad sanitaria y como alimento, le han valido el lugar que ocupa en la preferencia 
de los consumidores de todos aquellos mercados a los que ha accedido. 
La Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria estima que redundaría en beneficio 
de la cadena de la carne vacuna y del país todo el asegurar, para esa carne, una 
denominación de origen. En tal sentido se permite sugerir, a todos los integrantes de la 
cadena, un exhaustivo análisis de las ventajas de contar con dicha denominación de 
origen, así como empeñar sus mejores esfuerzos para consensuar los términos y 
condiciones en que la misma podría ser otorgada. 
 
DISERTACIONES 
Durante 2017 se pronunció la siguiente disertación en la Academia: “Una visión 
integral de la producción pesquera argentina” por el Dr. Fabián Ballesteros, el día 9 de 
noviembre. 
 
HOMENAJES 
Durante 2017 no se cumplió ningún centenario del nacimiento de un Académico 
de Número, razón por la cual no se realizó el tradicional homenaje efectuado todos los 
años. 
Se había programado una sesión de homenaje al Dr. Emilio Morini con motivo de su 
centenario, que lamentablemente no se llevó a cabo debido a su fallecimiento poco más 
de un mes después de cumplir los 100 años. 
 
ACTIVIDADES Y REUNIONES INTERACADÉMICAS 
La Academia participó activamente del “Encuentro Interacadémico sobre la 
Investigación y la Universidad del Mañana en Argentina”. Como resultado de ello se 
realizó un acto en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina el 31 de octubre 
en el cual se presentó el libro “Las academias asoman al futuro” referente a las 
universidades y la investigación para la Argentina del mañana y disertaron los autores de 
los respectivos capítulos, uno por cada academia. Nuestra Academia estuvo representada 
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por el Dr. Jorge V. Crisci, quien disertó sobre “Defenderse de lo indefendible: el desafío 
que enfrentan la universidad y la investigación en la Argentina”. 
Nuestra Academia, junto con las academias nacionales de Medicina (Argentina), 
Farmacia y Bioquímica (Argentina), Veterinaria (R. O. del Uruguay) y Medicina (R. O. 
del Uruguay), realizaron la “VI Reunión Interacadémica” los días 23 y 24 de noviembre 
en la sede de nuestra Academia. La temática de la reunión fue “Resistencia Microbiana: 
Abordaje transdisciplinario”. El programa y los disertantes fueron los siguientes: 
Día 23 de noviembre  
8.30 h. Acreditación.  
9.00 h. Bienvenida y breve introducción por parte de los Presidentes de las Academias.  
9.20 h. Recordatorio del Académico, Dr. Olindo Martino. A cargo del Académico Prof. 
Dr. Emilio Gimeno (Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Argentina).  
9.30 h. Introducción al tema. Académico Dr. Gerardo Leotta (Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, Argentina).  
9.45 h. Poblaciones bacterianas, Emergencia, amplificación y diseminación de 
resistencias. Dra. Alejandra Corso (Instituto Malbrán, Argentina).  
10.15 h. Tratamientos antimicrobianos en medicina humana, prescripción y 
automedicación. Prof. Dr. Horacio López. (Academia Nacional de Medicina, Argentina).  
10.45 h. Intervalo. Café.  
11.15 h. Esquemas generales de tratamientos en medicina veterinaria y antimicrobianos 
como promotores del crecimiento. Prof. Dr. Sergio Sánchez Bruni (Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina).  
11.45 h. Mecanismos de resistencia microbiana. Acad. Prof. Dr. Gabriel Gutkind 
(Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina).  
12.15 h. Almuerzo  
14.00 h. Estado del conocimiento sobre resistencias microbianas en aislamientos 
humanos. Dra. Adriana Sucari (Fundación Stamboulian).  
14.30 h. Estado del conocimiento sobre resistencias microbianas en aislamientos 
veterinarios bovinos. Prof. Dr. Ramón Noseda (Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria, Argentina).  
14.45 h. Estado del conocimiento sobre resistencias microbianas en aislamientos 
veterinarios aviares y porcinos. Dr. Federico Luna. (SENASA, Argentina).  
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15.00 h. Informe final de la Jornada inter-académica Academia Nacional de Medicina de 
Uruguay-Academia Nacional de Veterinaria de Uruguay: “Amenaza de la Resistencia 
Antimicrobiana” Dr. Luis E. Días (Academia Nacional de Veterinaria, Uruguay).  
16.00 h. Intervalo. Café.  
16.30 
h. “El desafío de la Resistencia antimicrobiana en el Agro: situación actual y propuesta 
de acción en Uruguay” Dr. Federico Fernández (Consultor DIGESEGA/MGAP/ 
Uruguay).  
17.15 h. “Aspectos bioéticos en relación con la producción y uso de los antimicrobianos 
y la resistencia a los mismos”. Dr. Augusto Müller (Academia Nacional de Medicina, 
Uruguay).  
 
Día 24 de noviembre.  
8.30 h. Claves y posibles intervenciones en resistencia microbiana. Dr. Jorge Errecalde 
(Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, Argentina, Universidad Nacional de 
La Plata).  
9.00 h. Análisis de riesgo aplicado a resistencia microbiana, conceptos básicos. Dr. 
Marcelo Signorini (CONICET, INTA, Argentina).  
9.30 h. Mesa Debate: Coordinada por Fabiola Czubaj (La Nación, Argentina) Dr. 
Federico Luna (SENASA, Argentina), Dra. Patricia Angeleri (Ministerio de Salud, 
Argentina), Dr. Eduardo Barre (DIGESEGA/MGAP, Uruguay), Dr. José Piaggio 
(Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Uruguay), Dr. Augusto Müller 
(Academia Nacional de Medicina de Uruguay).  
11.30 h. Discusión y Conclusiones. 
 
Las deliberaciones de la reunión interacadémica se transmitieron en vivo por Internet y 
la página web de la Academia, donde permanecen para su consulta. 
 
COLABORACION CON OTRAS ACADEMIAS E INSTITUCIONES 
Como en años anteriores, nuestra Academia facilitó su salón de actos a la 
Academia Nacional de Ingeniería para sus actos. Por otra parte, en 2017 también realizó 
reuniones en la sede de la Academia la Fundación ArgenINTA. 
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Prosiguieron los trámites de formalización del Convenio Marco con la Universidad 
Nacional de Córdoba, los que aún no habían finalizado a fines de año, faltando algunos 
detalles formales. 
 
PARTICIPACION DE LA ACADEMIA EN OTRAS ACTIVIDADES 
 El Dr. Scoppa concurrió al “Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Naturales, Tecnología, Ingeniería y Matemática”, realizado en Córdoba los días 1 y 2 de 
noviembre en representación de la Academia. 
Integraron el jurado del Premio al Emprendedor Agropecuario otorgado por el Banco 
Francés, como en años anteriores, el Presidente y el Secretario General de la Academia 
Dr. Carlos O. Scoppa e Ing. Agr. Rodolfo G. Frank respectivamente. 
 
AUSPICIOS CONCEDIDOS 
 A la 10ª. Edición de las Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica realizada 
por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires.  
Al XXV Congreso de la Asoc. Arg. de Productores en Siembra Directa AAPRESID 
realizado los días 1 a 4 de agosto en Rosario. 
 
MENCIONES HONORÍFICAS A ACADÉMICOS 
La Sociedad de Medicina Veterinaria otorgó el Premio a la Trayectoria 
Profesional al Dr. Emilio Gimeno. 
La Universidad Nacional de La Plata otorgó al Dr. Jorge V. Crisci el Premio a la 
Innovación 2017. 
La Provincia de Tucumán otorgó al Sr. Presidente Dr. Carlos O. Scoppa la Medalla de 
Oro a la Excelencia Académica.  
 
BIBLIOTECA 
A partir del mes de mayo se ha incorporado nuestra nueva bibliotecaria la sra. 
Andrea Emilse Viglietti, que concurre los días lunes y miércoles de 11 a 17. Se ha 
habilitado además la dirección de mail biblioteca@anav.org.ar para realizar consultas por 
parte de los usuarios. 
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Se ha procedido al fichaje de las obras pendientes, continuando con la tarea comenzada 
el año anterior por la sra. Viglietti, contratada entonces con tal finalidad. Entre ellas la 
totalidad de la donación del Dr. Juan Carlos Godoy, que se encontraba en proceso y la 
donación del Dr. Charles François que aún no estaba catalogada, clasificada ni incluida 
en el inventario. Además se han recibido las donaciones de libros de las bibliotecas del 
Dr. Julio A. García Tobar y del Dr. Emilio G. Morini; estas donaciones están en proceso 
de fichado, disponibles para préstamo, aunque aún no se encuentran en el catálogo. A fin 
de año, el catálogo cuenta con 364 nuevos registros (ejemplares catalogados, clasificados 
y disponibles para préstamo o consulta). 
Por otra parte, se fue realizando un control del inventario, ya que algunos ejemplares no 
se encuentran en su lugar correspondiente. 
Se ha realizado una importante donación a Bibliotecas Rurales Argentinas, de 85 
ejemplares de libros publicados por la Academia. 
Finalmente, se fue procediendo a la limpieza general, orden y limpieza de ítem por ítem 
para dejar en condiciones el acervo bibliográfico histórico y especializado con el que 
cuenta la Academia. 
 
SITIO WEB DE LA ACADEMIA 
 Hubo algunos inconvenientes que dificultaron y retrasaron la actualización 
periódica del sitio desde la secretaría de la Academia, que finalmente se pudieron 
resolver. 
El hosting que aloja la página web lamentablemente realizó a fines de año algunas 
modificaciones en la presentación de los datos estadísticos relacionados con el sitio. La 
información disponible indica que el menor nivel de visitas diarias se dio en junio con un 
promedio de 82 y el mayor en noviembre con 106. El promedio del período enero-
noviembre fue de 90, inferior a la del año anterior, prosiguiendo con la tendencia de los 
dos últimos años. 
 
CONTACTO CON LOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA Y LA PRENSA 
 El contacto vía e-mail con los Académicos de Número y Correspondientes en la 
Argentina prosiguió por medio de las circulares, tal como se venía haciendo en años 
anteriores. En total se enviaron 21 circulares. 
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También, al igual que en años anteriores, se mantuvo el contacto con la prensa mediante 
el envío de 23 comunicados de prensa a diarios, revistas especializadas, radioemisoras, 
agencias de noticias y asociaciones profesionales como así también a las facultades de 
agronomía y veterinaria, academias nacionales y a los académicos, anunciando los actos 
públicos de la Academia. Estos comunicados también se reproducen en la sección 
Novedades de la página web. 
 
CASA DE LAS ACADEMIAS 
Durante este ejercicio fue cortado el suministro de gas a la Casa de las Academias 
por parte de la empresa proveedora, ante un problema de pérdida en el sector ocupado por 
el Ministerio de Cultura. Lamentablemente el problema no fue solucionado por la 
administración del edificio, por lo que durante todo el invierno se careció de gas. 
 
MEJORAS EN LA ACADEMIA 
 En vista de los problemas de falta de calefacción en invierno, se adquirieron 
estufas eléctricas con lo que se pudo paliar la falta de gas. Como solución a largo plazo, 
se instalaron dos equipos frío-calor en el salón de actos y uno en la oficina administrativa 
de la Academia. Previo a ello se adecuó la instalación eléctrica de la Academia a las 
necesidades de estos equipos. Se espera instalar los equipos restantes a comienzos de 
2018. 
 
PERSONAL DE LA ACADEMIA 
 Como ya se mencionó anteriormente, en el transcurso de este año se ha 
incorporado la sra. Andrea E. Viglietti para la atención de la Biblioteca Bustillo. No hubo 
otros cambios en el personal de la Academia. Al 31 de diciembre proseguía al frente de 
la contaduría el Contador Adrián Alejandro Griggio. En la atención de los asuntos diarios 
prosiguieron la sra. Angela González secundada por la sta. Karina N. Mattheus. La sra. 
Isabel M. Jiménez es la encargada de servicios generales. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 La Academia desea reconocer el apoyo de instituciones y personas académicas y 
no académicas que han colaborado activamente con la Corporación, en particular quienes 
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participaron como disertantes, como auspiciantes en el otorgamiento de premios y en 
diversas actividades como colaboradores en jurados y comisiones. 
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COMISIÓN REGIONAL DEL CENTRO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE 
AGRONOMÍA Y VETERINARIA 
Informe de Actividades realizadas en el transcurso del año 2017 
 
A excepción de unos pocos ámbitos, se desconoce en la ciudad de Córdoba la 
existencia de nuestra Academia.  
 
Vinculación con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 
de Córdoba. 
Con el objeto de intentar revertir la mencionada situación, decidí contactar a las 
autoridades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 
Córdoba, en la que me desempeñé por varios años como Profesor Titular para el 
Departamento de Protección Vegetal, Miembro de Junta Académica de la Escuela para 
Graduados y Director del Doctorado en Ciencias Agropecuarias de esa misma Escuela. 
 
Entrevisté al Sr. Decano (Ingeniero Agrónomo Juan Marcelo Conrero), quien se mostró 
muy interesado en colaborar con la Comisión Regional del Centro, a través de acciones 
conjuntas. De las conversaciones mantenidas en esa oportunidad, surgió la idea de 
entrevistarnos con el Sr. Rector de la Universidad para ponerlo al tanto de nuestra 
iniciativa. 
 
Aprovechamos la incorporación del Académico Correspondiente Profesor Dr. Gabriel 
Amilcar Bo -oportunidad en la que estaría presente en Córdoba el Dr. Carlos O. Scoppa- 
para fijar fecha de reunión. Miembros de la Comisión Regional del Centro, acompañamos 
a nuestro Presidente a la reunión que mantuvimos en el Rectorado con el Profesor Dr. 
Hugo Jury (Rector de la UNC), el Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero (Decano de la FCA) y 
el Ing. Agr. Ariel Rampoldi (Secretario General de la citada Facultad). Las autoridades 
universitarias se comprometieron en apoyar enfáticamente aquellas acciones de interés 
mutuo, poniendo a disposición de la Comisión Regional del Centro, el esfuerzo 
administrativo necesario para concretarlas. Al mismo tiempo, ofrecieron la posibilidad de 
interceder ante otros organismos y destinar algunos recursos financieros en el marco de 
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sus posibilidades, para lograr ese fin (estadía de algún conferencista invitado, impresión 
de circulares y otros gastos menores). 
 
Convenio Marco ANAV - UNC 
En primer término fue necesario formalizar un Convenio Marco de Cooperación 
entre las dos instituciones (Comisión Regional del Centro ANAV - UNC). A tal efecto, 
remití a nuestra Academia copia de los protocolos que habitualmente se emplean en estos 
casos, con lo cual se inició el trámite correspondiente. (Actualmente, esperamos la llegada 
de la copia del Libro de Actas de la Academia -debidamente certificada por Escribano 
Público Nacional- y poder elevarla al Rectorado de la Universidad para su evaluación). 
 
Concretado formalmente dicho Convenio, se elaborarán “Convenios Específicos” 
relacionados con diversos aspectos. 
 
Convenios Específicos ya previstos entre la Comisión Regional del Centro (ANAV) 
y la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC). 
 
De conversaciones mantenidas posteriormente con las autoridades de la FCA, 
surgieron las siguientes iniciativas (que serán incorporadas al Convenio Marco como 
acciones específicas): 
 
1) Reconocimiento a la excelencia académica 
Distinción (Certificado) a ser entregado al abanderado de la FCA, en el transcurso 
de la Colación de Grados anual de la institución. 
 
Todos los años, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad evalúa los promedios de 
los alumnos; aquel a quien corresponda el valor más elevado, es designado abanderado 
por Resolución del HCD. A ese acto, asiste una gran cantidad de público (familiares de 
los alumnos que reciben su diploma y varias autoridades de la Universidad). 
Consideramos que este evento, representa una buena oportunidad para que se haga 
conocer la ANAV (La próxima Colación de Grados está prevista para el mes de Junio 
próximo). Por otro lado, pensamos que el “Certificado a la Excelencia Académica” puede 
representar un incentivo para los alumnos de grado. 
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Actualmente se elabora conjuntamente el certificado correspondiente. 
 
2) Concurso de proyectos de investigación de alumnos de la FCA de cursos 
avanzados  
Proyectos de Investigación en Ciencias Agropecuarias 
La Comisión Regional del Centro (ANAV), conjuntamente la secretaría de 
Ciencia y Tecnología (FCA, UNC) premiarán con un certificado de reconocimiento al 
mejor proyecto de investigación acerca de problemas actuales en el ámbito de la provincia 
de Córdoba, relacionados con temáticas del ámbito agropecuario. El objeto de esta acción 
es la de posibilitar que en su carrera de grado, los alumnos interesados en investigación 
tengan la oportunidad de llevar a cabo un proyecto (bajo la supervisión de un docente) e 
interiorizarse así de los procedimientos generales a seguir. 
 
Concurso de posters presentados en el marco de las Jornadas de 
Investigación, Extensión y Docencia de la FCA. 
Anualmente, por lo general entre los meses de septiembre – noviembre, la 
institución organiza Jornadas de Investigación, Extensión y Docencia en la que participan 
sus docentes/investigadores. La modalidad consiste en que cada grupo de trabajo 
presenta, bajo forma de poster, los resultados obtenidos en el desarrollo de un 
determinado proyecto. 
 
A los efectos de la selección correspondiente, se conformará una Comisión Evaluadora 
con Académicos y Miembros de la Facultad. El proyecto evaluado como el mejor, recibirá 
un certificado firmado y avalado por ambas instituciones. 
 
Actualmente se elabora conjuntamente la reglamentación correspondiente. 
 
1. Concurso de Posters en eventos científicos que se desarrollen en el país 
(Congresos, Jornadas, otros) 
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Una Comisión Evaluadora conformada por Miembros de la Facultad y de la 
Comisión Regional del Centro, analizarán los trabajos presentados en el marco de eventos 
científico-tecnológicos (Congresos, Jornadas, Simposios, etc.). El seleccionado como el 
mejor, recibirá un certificado emitido por ambas instituciones. 
Es interesante hacer notar que la Presidente de la Comisión Organizadora de la Reunión 
de la Asociación de Fitopatólogos de Argentina (Dra. Lucero) (Mendoza, Abril 2017), 
estuvo de acuerdo con la propuesta que oportunamente le hiciera al respecto. 
Lamentablemente, esa acción no pudo concretarse por no haber podido elaborar a tiempo 
la reglamentación correspondiente. 
 
2. Ciclo de conferencias (ANAV) 
A lo largo del año se presentaron seis conferencias. Tres de ellas fueron 
organizadas directamente por la Comisión Regional del Centro. Dos, se relacionaron con 
el acto de incorporación formal de dos nuevos Miembros Correspondientes: Dra. Edith 
Taleisnik y Dr. Gabriel Amilcar Bo, más una docente-investigadora de la UNC invitada 
por la citada Comisión: Dra. María Elena Álvarez.  
 
- Incorporación del Académico Correspondiente Dr. Gabriel Amílcar Bo. (mar-
tes 21 de marzo 2017).  
Título de la conferencia: "Reproducción de Precisión: Evolución del conocimiento de la 
fisiología ovárica y su impacto en el uso masivo de las biotecnología reproductivas en el 
ganado bovino de Sudamérica” 
 
- Incorporación del Académico Correspondiente Dra. Edith Taleisnik. (viernes 2
8 de abril 2017).  
Título de la conferencia: "La salinidad: una oscura amenaza para la agricultura" 
 
- Invitación a la Dra. María Elena Álvarez. (miércoles 27 de septiembre 2017). 
Título de la conferencia: "Regulación epigenética de las defensas de plantas contra 
patógenos". 
 
3. Ciclo de conferencias (ANAV - FCA) 
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Tres conferencias, resultaron de la acción conjunta de la Comisión Regional con 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC:  
 
- Dr. Reuben Mapletoft (Canadá). 
Título de la conferencia: “Pursuit of a means of manipulating ovarian function in the cow: 
an Argentine adventure”. 
 
- Dr. Eduardo Blumwald (USA). 
Título de la conferencia: "Cambios a la relación Fuente/Sumidero y la Tolerancia de 
Cultivos al Estrés". 
 
- Dr. Martín Díaz Zorita (UBA, Argentina). 
Título de la conferencia: “Desafíos en manejo de fertilidad de suelos para el sostenimiento 
de la producción agrícola en la región pampeana”. 
 
(Para la segunda conferencia, se contó con la colaboración de la Escuela de Graduados 
de la Universidad Católica de Córdoba). 
 
4. Propuesta del Dr. Daniel E. Nijensohn. 
La Cofrade Dra. Edith Taleisnik, fue contactada por el Dr. Daniel E. Nijensohn 
con el objeto de proponer instaurar un premio de nuestra Academia para honrar la 
memoria de su padre - el Dr. León Nijensohn - quien fuera Miembro Correspondiente de 
la institución, especialista en suelos, formando parte de la Comisión Regional de Cuyo. 
Gracias a sugerencia del Ing. Frank, se le sugirió remitirse a la citada Comisión Regional 
ante quienes tramitó dicho premio. A tal efecto, el citado Dr. Daniel E. Nijensohn, destinó 
una determinada suma de dinero a ser utilizada para pagar gastos de inscripción de 
jóvenes investigadores en el área, que participan en congresos internacionales en los que 
podrán dar a conocer sus trabajos. El único mérito de nuestra Comisión, fue el de hacer 
de intermediario con los cofrades de Mendoza, recomendando se hiciera lugar a la 
propuesta. 
 
Marcelo E. Doucet, Coordinador Comisión Regional del Centro, Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria.  
